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         もう一つの文学史『「新編」日本女性文学全集』の刊行開始  
 短期大学 長谷川 啓 
 
    この８月に、『「新編」日本女性文学全集』の第１巻目が菁柿堂から刊行された。本全集は 
 全１２巻からなり、近代の出発期から現代までの女性文学を集成した、日本ではじめての女性 
文学全集である。１２０年余にわたる作品を集積しているが、いわば１９世紀末から２１世紀 
初頭にかけての女性表現の通史といえよう。これまで多くの日本近現代文学全集が編まれてき 
たが、女性文学はほんの一握りの作家の作品しか収録されてこなかった。男性文学が本流と位 
置づけられる文学史のなかにあって、女性文学は周縁部に追いやられてきたのである。女性文 
学全集自体はこれまで二度ほど編まれたが、現代文学のみが収録され、明治から現代まで網羅 
した全集は刊行されていない状態であった。 
  フェミニズム批評やジェンダー批評も今や成熟期に入っており、そのような視点から企画・ 
 編集をし、解説を付けて、女性たちが何を見つめ、考え、表現してきたのかを俯瞰できる女性 
文学史になるように心がけている。日本におけるフェミニズム文学批評の先駆者の一人である 
本学の水田宗子先生をはじめ、すべて女性研究者で編集し、解説等の執筆に携わっている。監 
修も私と日本女子大学の岩淵宏子氏が担当し、あえて女性の視点から、日本におけるもう一つ 
の近代を炙り出そうとした。 
  今、日本の近代の問い直しがさまざまな分野でこころみられている。本全集もまた、そうし 
 たこころみの一環である。日本の近代は、何と欧米文化一辺倒と男性中心の文化で進んできた 
ことであろうか。現在ようやくその偏りが本格的に検討され始めているといってよいであろう。 
女性文化の見直しも、韓流をきっかけとした今日のアジア旋風も、このような社会の動きとま 
さに連動している。本全集は価値観の転倒、これまでの男性中心の文学史の書き換えを迫るこ 
とになるであろう。 
 既刊の第１巻には、近代女性文学出発期における中島湘煙・清水紫琴など女性の解放を熱望 
する作家の作品が収録されており、これから刊行される第２巻以降には樋口一葉から最現代の 
桐野夏生までの作品が収められることになっている。この全１２巻によって、女性の生活・文 
化・歴史の全貌がほぼ見渡され、今なぜ女性文学全集か、その意義が了解されるに違いない。 
本全集は『週刊読書人』や朝日・毎日新聞ほか各紙で紹介され、今年の図書館協会の選定図書 
にもなった。本学図書館でも購入していただけることになったので、ぜひ、教職員の方々や学 
生の皆さん、市民の方々に読んでいただきたいと切望している。 
 
             『「新編」日本女性文学全集 第１巻』２階開架 918.6//N77//1 
                  第１巻から第１２巻まで順次刊行。刊行され次第図書館で購入の予定です。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
有機化学分野で第 1級の国際的ジャーナルとして知られる Elsevier 発行の Tetrahedron Letters 誌の
2007 年 48 巻 39 号(9 月 24 日号、電子版は 7月 31 日発行)に、本大学院物質科学専攻(理学部化学科)小林
啓二教授を中心とする研究グループの論文が「cover feature article」としてとりあげられ、表紙を飾
りました。 
Tetrahedron Letters 誌の 「cover feature article」 には年間 10 編ほどが選ばれるだけですので、 
この論文が「非常に注目すべき論文」として扱われ、高い評価を受けたということがわかります。   
     論文の内容は、スピロ接合シクロプロパン誘導体の C－C 共有結合が切れたり、再結合したり、といっ
たダイナミックな運動を繰り返しているという大変興味深い現象を見出し、報告したものです。        
 
 
 
 
 
 
 
 
「電子ジャーナル」は「オンラインジャーナル」または「E(Electronic)-Journal」とも呼ばれ、 
学術雑誌を電子化し、インターネットを通じて Web 上で論文記事が読めるようにしたものです。 
文献によっては閲覧のみでなく、印刷したりファイルをダウンロードすることもできます。 
    従来の雑誌は紙媒体（冊子体）のみで提供されてきたので、海外の雑誌を入手するには時間が 
かかったり、時には欠号が発生したり、という問題が起こることもありました。電子ジャーナル 
はこういった欠点を補うばかりでなく、以下のような利点もあげられます。 
・学内のネットワーク接続パソコンならどこからでも利用できる。（自分の研究室など） 
      ・キーワードや論題・著者名などによる検索が可能。 
   ・リンク機能により、引用文献など参考文献を参照できる。 
  電子ジャーナルには契約によって閲覧できるものと、無料で一般に公開されているものがあります。 
  Tetrahedron Letters 誌 2007 年は契約により本学で閲覧が可能です。 
では、上記の論文にアクセスしてみましょう。 
 
 
 
 
 
 ① OPAC 画面の 
「雑誌タイトルリスト」 
をクリック
 
 
 
 
 
        
                                 電子ジャーナルには図書館ホームページ 
                         「雑誌・電子ジャーナル」からも 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＯＰＡＣ画面で雑誌のタイトルを入力して検索することも可能ですが、スペルなどに入力ミスが 
あるとヒットしてきません。「雑誌タイトルリスト」を見ること、またはスペルが曖昧な場合には 
後ろにアスタリスク（＊）を付けて検索することが必要です。 
閲覧できる年次を 
表示しています 
②雑誌タイトルの頭文字「T」をクリック 
 
・「すべて」からは冊子体と電子ジャーナル両方の 
所蔵情報がわかります。 
・「オンラインジャーナル」からは電子ジャーナルの
情報がわかります。 
③「Tetrahedron Letters」
の[電子ジャーナル]を 
クリック ④「Science Direct Online」
をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ⑤Science Direct Online の画面から、「Volume48 Issue39」をクリック→該当論文の「FullText」 
あるいは「PDF」をクリック…すると、閲覧することができます。 
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  図書館資料紹介 ⑥ 「資格・試験コーナー資料」   
    １階資格・試験コーナーには「なるには BOOKS」 
「女性の職業のすべて」「公務員試験オールガイド」 
「英検・漢検問題集」「薬剤師国家試験対策参考書」  
など、職業について、また資格を得るためにはどの 
ような勉強が必要なのか、ということを知るための 
資料が置かれています。 
    貸出はできませんので図書館内での利用（閲覧・ 
複写）をお願いいたします。 
また、「○○についての参考書を置いてほしい！」 
などのリクエストも受け付けています。 
 
≪図書館利用講習会 開催中！≫ 
「図書館ホームページ活用法＆図書館資料の探し方」  10 月 9日～12 日 
「レポート作りに役立つ！！新聞記事の探し方」    10 月 15 日～19 日 
「図書館所蔵の雑誌の探し方＆雑誌記事データベースの使い方」10 月 22 日～25 日               
 各日 1回目 13：30～14：00、2 回目 15：00～15：30 で行っています。 
お申し込み・お問い合わせは図書館１階カウンターまたは内線 1151 まで。 
                                                                                             
   オンラインデータベース ⑥   
＜J-ＳＴＡＧＥ 科学技術情報発信・流通総合システム＞   
                                        JST（独立行政法人科学技術振興機構）が運営する 
電子ジャーナルサイト。科学技術情報関係の学会誌・ 
論文誌を検索・閲覧できます。 
 
 
                                                                                          
                                
                                         
                                       
             
                      
                    
                               
                       
                     
                      
                                           
「J-STAGE TOP」
をクリック 
「ジャーナル」の 
「あ」をクリック
たとえば、「ウイルス」
をクリックすると… 
各号の文献にアクセス
できます。論文によっ
ては抄録や PDF 版の 
閲覧が可能です。
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